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regnare Jacobus fraier dicti Dui, regis Al-
fonsi, f Iliusque ejusdein Dni. regio Peli i. 
- A n n o Dni. M.u CCC°XX°VI1Ü cepit 
regnaré Alfons us fi l ius dicti Dni. Regis Ja-
cobí liic sepulti. 
Anno Dni. M. C C C " X X X " V " cepit 
regnarePetrus f i l ius dicti Dni .Regis Alfonsi. 
= Igitur Alfonsits primus Rex post Comi-
teui Barchifi. ciiius filius fu i t , regnavil X X X 
i bus anuís, qui VIII" annorum erat cuni reg-
nare cepisset, et obiil in vil la Perpiniani 
anno Dni. M.° C 0 XC°VI° sepultus in Monas-
terio populeti. 
Petrus rex secundus regnavit XVI I an-
uís, obiit anno Dni. M. ° CC°XI I I ' sepullus in 
inonasteris Sixene. 
Jacobus rex tertius regnavit LXII I I0 an-
nis qui septimum agens annum cum regnare 
cepisset, (¡ui obiit valeucie anno Dni. M . " 
C C ° L X X " V I I ° sepultus in dicto monasterio 
populeti. 
/ ' c / rus Rex quartus, regnavit IX annis. 
I lie XL annorum et amplius erat cum regnare 
cepisset, obiit anno Dni. M." C C L X X X V " 
sepultus in monasterio Sanctarum Cructuu 
honorifice et in concha de Lapide porfirico. 
A/fonstts líex quintus regnavit VI an-
nis, qui XX annorum erat cum cepisset reg-
naré. Obiit Barchifí. anno M.° C C ° X C ° primo 
sepultus in Domo fratrum niinorum barchià. 
¡acobus Rex VI"8 regnavit X X X V I I au 
nis et in sicilià VI annis. Obiit Barchifl. anno 
Dni. M.° CCC"XX°V I I ° sepultus honorifice 
in monasterio Sanctarum Crucum 
Al/onsus rex VIIUB regnavit VI I I " annis, 
et qui XXIX annorum eral eunt cepisset reg-
nare obiit Barchifl. anno Dni M.° CCC* 
X X X ° V ° sepultus in domo fratrum niinorum 
Barchifl. 
Petras Rex VII1"S qui XI I (?) annorum 
erat cum regnare cepisset... 
Així s'estronca aquesta curiosa nota, que 
per la seva característica redacció i grafia 
no és afil iable a més ençà de la primera mei-
tat de la centúria catorzena. 
E F O I Í T , transcripsit. 
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c 
Dimarts primer dia de juny lany m.cccc. in villa de 
valls. 
Afermam nosaltres en bernat ponç e arnau 
çHfortea e francescli chastlar jurats an johan 
mart i pera toquar la trompeta e fer les crides 
nesesuries ala dita uniuersitat e per ésser sag e 
per totes coses per son ofici nesesaries ala villa 
e au de salari cx sous e ay capitolls fets e fer 
mats en poder del discret en p.negre notori luuy 
damunt dit. 
(Ducunicnt. Ars. municipal.) 
Cl 
Die 2ti decembrls annu I4;W in Valllbuü. 
El Rector de Vulls, Francisco Bertran a 
l'igual (¡ne els seus antecessors arrenda tots los 
drets, emoluments, decimes, primicles, agravia, 
oblacions, funerals, sdevenimenis y altres qual-
sevol dreis de sglesia. 
L'ui rt iiduturi estava obligat de fer lo servey 
en la sglesia segons la consuetut dels passats u 
ses niessioris hi despeses, havia de tenir vicari , 
i escola, segons era acos tumat per tot ( ls arren-
dataris. 
El rector li havia de donar 90 lliures barce-
loneses. en tres pagues. 
(Munuíil de Bartomeu Curbonell notari de Valls Arxiu 
i.Hrroqtilul.) 
CU 
Dle xilii mensls julii anno «nativitate dni. M . [>. vi 
en Valls. 
Inventari de la Capella de les Stres. Muries 
Jacobé y Salomé, de l'esglesia parroquial de 
Valls. 
Primo, in altare dicte capelle. 
5 estovalles a huns corporalls he, ara, e una 
tonalola de axugar les mans. e una cubcita ne-
gre de cuy ro e liun parell de canulobres ab peu 
de fust e part de ferro sotill. 
Ytcin, hun CHlzer de argent ul> sa patena HI> 
senyal de flor de liç e creu en dit culzer, e en la 
patena una ma. 
3«8 
Ytem, hun inissalet votin ab cubertas verme-
lles comease, in Knbeo inissale abreujatum, et 
fuit patrociniis exuamur. 
Ytem, una casulla blavosa sorilleta ab son 
forniment, lo qual diu hi ha fet lo venerable mos-
sèn ¡olían simó. 
Ytein, una capseta de fust ab diversas relí-
quies. 
Ytem, una altra casulla de seda de diuersos 
colors forrada de tel a groga, ab fresadura de 
or, ab sa stola e maniple. 
Ytem, hun pall dor e seda, ab frange de flor 
de liç ab luiu gall, e agnns dei, ab lo camp groc 
forrat de tela groga. 
Ytem, altre pali de tots jorn, de seda de di-
versos colors folrat de tela verda, ab senyali de 
peix, en lo mig, e ab lo frontall lo qual li dexàlo 
venerable mossèn guillem Carbonell, difunt, pre-
vere de dit benefici beneficiat segons en son 
testament es comengul. 
Ytem, un drap encerat en figura del bisbe 
cigo. 
Ytem, un coxi de seda vermella. 
Ytem, hun cap la major part de argent. 
(Líber Presbiterorum—153039.—Arx. parroquial.) 
Aquesta Capella la fundà el Bisbe Jaume 
Citjó, fil l de Valls, Bisbe de Lleida i després de 
Tortosa Morí a St, Mateu de les Covas, regne 
de València, passant la Santa Visita, l'any 1340, 
i fou enterrat davant de la Cappela que ell havia 
fuadat en l'església de St. joan B>a. de Valls 
F. de M. 
CIII 
I.libre de la Almoina den Pere Jover per obs de 
Sembrar. 
Llibre principiat del ordi qui lo honrat En 
pere jover lia constituit per caritat, e aprestat 
quiscun anys a les persones, menesteroses, pera 
sembrar e preslat per los obrers, de la sglesia 
que si seguint la fornia del regiment del blat de 
madona Carbonella, referit al contracte, e cons-
titució dit pere Jover ha feta, dit ordi ses co-
mensat a donur en lo mes de octubre del any mil 
clnq cents e set e, donat per los senyors, de 
obres ço es to venerable mossèn Jacme Voltor 
preverá, e per los senyors en johan tfiiiot, e gui-
llem guirzes, tots obrers, lo present any ahon 
se, apar segons lo compte que per dits obrers 
es estat donal als senyors hoydors de comptes 
ço es lo honrat en Johan virgil i jurat, e los se 
nyors en tnarch mestre e Johan uguet promens 
vuy diluns, a xxvi de març del any M.D.xvi i i i en 
que los susdits obrers, havent prestat lo ordi lo 
qual de suma cent cinquanta, e sis quorteres, e 
vuit puyerons les quals Clvi quarteres vti puye-
rons son continuades ab los particulars devant 
scrits es veritat manquen duas quarteres les 
quals dits obrers guiot e guirzes han de refer 
una quiscun dels. 
Dijous a vii Abril in.D.xiií, donaren compte 
dits obrers de 104 corteres 4 puyerons e dos 
cops. 
(Ll ibre de la Almoina,—Arxiu purroqnial.) 
CIV 
Almoina de ponzellcs a maridar 
Testament de Bertomeu Carbonell, — 5 de 
sembre delany de la nativitat 1523. 
De tots los meus bens moble e inmobles, 
drets, bens y actions hon se vulle que sien y a 
mi pertañguen per qualsevol causa liara lio lex y 
atorgue a nostre senyor deu a la mia anima y a 
la causa pia devali scrita ami hereus huniver-
salls en la forma següent, soes que vnl y man 
que après per comte meu tols mos bens axi mo-
bles com inmobles sien venuts per dits mos mar-
niessos en lo encant publich al mes donant y que 
de tot lo que de aquells restara pagades primer 
per dits mos niannessos totes les leixes per mi 
fetes y demunt escrites tot lo restant sie esmer 
sat per dits marmessos asensal areho de vint 
milia per mil en loch bo y segur y de tes pen-
sions y fruyts de dits sensalls sien distribuyts 
per dits mos marmessos mentres vius seran y 
après obte de aquells per los Jurats qui per 
temps seran de dita vila de Valls en pobres pon-
selles amaridar de mon linatge si sen trobaran, 
sino que sien naturals de la vila present de Valls, 
pues enpero dites donzelles no tinguen de tot de 
si niflteixes mes de quoranta lliures. En lo any 
ho anys que noy haura ponzelles pobres a mari 
dar en la forma damunt dita vull y man que dites 
pensions sien distribuydes en vestir pobres ver 
gonyants de mon linatge sini aura y sino en po-
bres naturals de dita vila en manera que dita 
renda sia quiscun any distribuydu al temps y 
hores adits mos marmessos mentre viuran y 
après obte de aquells a dits jurats ben vistes 
t 
seran molt jus encaregant les consiensies de 
tots ells sobre aso. 
Aquesta es la clausula del testament refe-
ferent a la Almoina.— 
( L I Í K I I I I du testaments l5tKÍ-l(>í)0. — Arxiu parroquial.) 
CV 
Die 23 januarii anno 1539 in villa de Valls 
Reunida la Confraria del Santíssim Cors de 
Xpi. instituida en la església parroquial, per a 
celebrar capítol amb assistència de 34 confrares, 
nomenen sindicbs y procuradors, factors y nego-
ciadors del Gremi als Honorables Guillem an 
guera y a Jaume loreda presents confrares de 
dita confraria, obligant els bens de la confraria 
en mantenir lo palis que acompanyen lo sant Cos 
preciós de Jliu. Xpt. quant ia als malalts perpè-
tuament, mantenir dit palis ab totes les obliga-
cions Renunciant a tots els dreta que els pugan 
t'avorir. 
(Manual. - Arxiu parroquial) 
CVI 
Llibre de honoraris de Antoni Tries, notari de 
Valls. —I562-N2. 
Fas memoria ¡o Anthoni trias not. com als 
viiii del mes de Juliol 1589, íogiren de Valls per 
la pesta ço es ma sogre, muller y Anthoni Joan 
mon f i l l , juntament ab mon cunyat m°. lluís Bar-
bará, not. al lloch de fonscaldes parroquia de 
dita vila de valls, y ally estigueren tots junts 
quatre mesos y de aqui menant, jo dit trias jun-
tament ab ma familaia, al ulbio, a valls la vigilia 
de nra. sra. Canaler, ço es, jo ma sogra, muller 
y fil l arribarem après a cap de vuyt dies del al-
bio en fora en companyia de Janot minguellu, 
nebot y cosí germà de ma muller respective, 
plasia al sor. que mes nons vejam ab tals tre-
balls, amen, y per ço he feta la present memoria 
vuy als xiiii de abril de 1590, morirense en Valls 
de pesta siscentes persones, poc mes poch man-
co ab dit temps 
(Arxiu parroquial.) 
Per la còpia, 
FIDEL DE MOHAÜAS. 
N O T I C I A R I 
Amb les fortes pluges i gelades de l'hi-
vern passat es desprengué part de la teulada 
de l·Iglésia de Sant Marsal de Montblanc, 
emportant-se'n també un tros de la volta de 
sota i així enrunant la nau de la genti l capella 
on radica la Confraria de la Sang d'aquella 
població. 
Acudiren els directors a demanar l 'auxil i 
de nostra Comissió de Monuments, i aquesta 
acordà contribuir a la restauració de lu mei-
tat de la volta caiguda, sempre que l'import 
de l 'altra meitat fos suscrit pels montblan-
quins. Aix is pogué combinar-se la obra de 
reconstrucció del vell temple, qual import 
total puja a unes 1.800 pessetes. 
Nostra Comissió de Monuments ha satis-
fet ja les 900 pessetes que per sa part li cor-
responien. 
e e> ® 
Ja saben nostres lectors que recentment 
fou obert a Reus el Museu Municipal, a on 
la devoció de tuolts fil ls del poble hi ha reu-
nit objectes d'arts i de història escampats en 
domicilis particulars quant no olvidats en gol-
fes i altres recons de les cases. 
Ens proposem publicar un complert estudi 
d'aquella institució, qtie ja ha adquirit gran 
importància, i en tant portem a cap nostra 
idea, copiem a continuació una nota donada 
pel Diari d'aquella població el dia 29 de 
juny darrer. 
Diu com segueix: 
—Ent re els darrers donatius fets al nos-
tre Museu Municipal f iguren un estendard 
del chor local «La Minerva», ricament brodat 
amb un escut de la ciutat i la data de 1804 
en que dit chor va ésser fundat. Aquest do-
natiu ha estat fet pel senyor Enric Ol iva, 
ex-alcalde de Reus, el pare del qual, reputat 
músic, fundà i dir igí aquella massa choral, 
una de les primeres de Reus. 
Don Eduard Toda lia continuat la seva 
tanda d'aportacions al Museu amb un Ínteres-
